






















クフエラ ー財団， CIE (GHQ民間情報教育局）， ABCC 
（原爆傷害調査委員会），オレゴン大学など海外の団体
から助成を受けた。本稿はその中の一つである， China































学図書館への助成は， Fellowshipprogram, Books and 
journals, Construction and equipmentの大きく 3つに分類
できる。それぞれについて，概要と個別に調査した館や
人物に関して詳細を述べる。
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表1.留学した図書館関係者
期 間 対象 者
1957年10月から 3ヶ月 裂回武夫
1963年 6月から 4ヶ月 沙藤隆茂
1964年 4月から12ヶ月 前田正三
1964年 9月から24ヶ月 福留孝夫
1966年 4月から 6ヶ月 津田良成
1966年 7月から 6ヶ月 渋谷喜雄












によれば，留学中には， Libraryof Congress, National 
Institutes of Health, New York academy of medicine 
やMedicallibrary center of New York, Armed Forces 
institute of pathology research library, Countway 
library of medicineなども訪問している。

















Medical Board of New York, Inc.，と印字されたラベル
が貼付されている （図1）。このラベルは，寄贈を受け
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China Medical Boardと戦後日本の医学図書館の発展
表2.助成を受けた図書館25-29) 
大 学 助成年 助成額 内 r廿』 備 考
九州大学（図2) 1956・59 計$75,000 医学部分館建設・増築 医学部関学50周年記念
東京大学（図3) 1957 $250,000 中央医学図書館建設 医学部100年記念
大阪大学（図4) 1958 $50,000 中之島図書館建設 大阪大学医学伝習85周年記念
神戸医科大学（図5) 1960 $100,000 附属図書館建設
慶感義塾大学 1961・63 計$65,000 北里記念医学図書館増改築
長崎大学（図6) 1961 $50,000 
札幌医科大学 1961 $10,000 
京都大学（図7) 1963 $100,000 
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The China Medical Board and Post-War Developments in Japanese Medical Libraries 
Yuko MAτ'SUM URA 
Nagasaki University Library. 1-12-4, Sakamoto, Nagasaki 852-8523, Japan 
Abstract: From the 1950s to the 1970s, Japanese medical 
libraries received grants from the China Medical Board. 
The grants from the board could be roughly divided into 3 
categories. In the “Fellowship program，” 6 librarians went to 
American universities to study library science, and 1 librarian 
went to Keio University library school for 1 year. In the “Books 
and journals" grant category, many books and journals were 
supplied to medical libraries. Many publishers delivered new 
medical books directly to the libraries at each library’s request. 
These books were labeled，“Gift of China Medical Board of 
New York, Inc." In the 
category, 9 libraries received grants企omthe board to build 
new libraries or to renovate. Some libraries created memorial 
plates explaining出egrants from the board and displaying the 
plates at出eirentrances. One of them, the University of Tokyo 
medical library, received $250,000企om出eboard to build the 
central medical library for the 100出anniversaryof出eFaculty 
of Medicine.百1eboard made a contribution to recovery after 
the war叩 dto出emodernization of]apanese medical libraries. 
Keywords: medical library history, post-World War I, China 
medical board, Japan Medical Library Association 
(L aku Toshokan. 2015;62(2):151-156) 
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